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В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ 
КРЕМЛЕВСНОГО ДВОРЦА
Лучшие представителя проле-} 
зариата, люди социализма пред 
ставлены на всесоюзном совеща­
нии стахановцев. У них разные 
профессии, они различного .куль­
турного уровня, но всех их об‘ - 
единяет ясность цоаи: работать 
ка к  можно л у ч ш е , н е  застывать 
1 своем р е е т е ,  д в и г а т ь с я  не 
у к л о н н о  вп ер ед . О н и х , о л ю д я х  
социализма, го в о р и л  тѳ в . П . Q . П о- 
• т ы ш е в , в с т р е ч е н н ы й  б урн ы м и  а п  
л о д и см ен та м и  в с е г о  з а л а .
К ам е н щ и к  С а м а р и я  т о р о п и тся  
р а с с к а з а т ь  всю  свою  жизнь З а  
6 ч а с о в  он  к л а д е т  до 8.000 
к и р п и ч е й . Э то к р у п н о е , б ольш ое 
д о сти ж ен и е . Н о к а в  же дости г, 
он  т а к о й  п о б ед ы  в св о ей  про  
ф есси и , к а к  о п р о к и н у л  он  о б ы ч ­
н о ю  в о р м у  в  8 0 0 — 1.0 0 0  к и р  
н и ч ей ?
Н а  п л о щ а д к е  К у зн е ц к с т р о я  
п р о и зо ш л о  его  п е р в о е  з н а к о м ­
с т в о  с а м е р и к а н с к и м  к а м е н щ и ­
ком  Л а н г е р о м , у  к о т о р о го  н о рм а 
к и р п и ч н о й  к л а д к и  с о с т а в л я л а  
6.000 к и р п и ч е й . *
' Н ер в ье  о т к р и ю е  с о р ев н о в ан и е  
С а м а р іш а  и  а м е р и к а н ц а  д ли лось  
9  ч а с . 4 0  м іш . И т о г  п о л у ч и л с я  
т а к о й :  у  а м е р и к а н ц а  1 6 .4 0 0  
ш т у к  к и р п и ч е й , у С ам а р я н а  
1 7 .3 0 0 .  А м ер и к ан ец  Л а п г е р  в 
з н а к  д р у ж б ы  и у в а ж е н и я  п о д а  
р и л  ем у свой  и н с т р у м е н т — ш а  
р о к у ю  к е л ь м у .
Дело нѳ т о л ь к о  в том, что  
етахановцы оглашают на со в е ­
щании достигнутые ими рекорды 
в работе Н е т , с  трибуны вм е­
стительного зала они, словно на 
широком производственпом со в е­
щании, выкладывают свои произ­
водственные секреты, раскрыва 
ют душу своей профессии, вы 
аекивают у себя и других все 
новые и новые резервы.
В те же время трибуна эта  
становится и правительственной 
трибуной, с которой вслед sa  
горьковским кузнецом говорит  
варком, вслед за  ткач ихой— уп­
равляющий трестом. И все вы­
ступления— будь то об увеличе 
нки скороети стан к а , улучшении  
работы  завода, перспективах п и ­
щевой промы ш ленности, делах  
тран сп ортны х— все ени касаю тся  
глубоких проблем улучш ения  
ж изни страны .
Слушая вы ступления стахан ов­
цев , инж енеров, директоров, вни 
к а я  в сталинские реплики, ст а ­
новится нонятиы м , что и Ста­
лии, и Серге Орджоникидзе ноль 
ауютел удобным случаем , чтобы  
водребие узн ать у рядовы х ра- 
(о ч и х  и хозяйственников, что 
ещ е они могут дать , есть ли у 
■их резервы и каковы их пла 
п  увеличения производительно 
с я  труда. П етрова, парторга  
х а і т ѵ ,  где вовнивдо «тахано*-
с к о е  д ви ж ен и е , С та л и н  д о п ы т ы ­
вает-, п о чем у  о т с т а ю т  о т б о й щ и к и . 
К о гд а  С ерго О рд ж он и ки д зе  п р е ­
д о с т а в л я е т  сл о во  т о в .  О тсу , д и ­
р е к т о р у  Л ен и н гр а д ск о го  з а в о д а  
им . К и р о в а , н  г о в о р и т , ч т о  О тс 
д а е т  о б ещ ан и е  в ы п о л н и т ь  з а в о д ­
ск у ю  п я т и л е т к у  в  4 г о д а ,  С та  
л и н  т о т ч а с  з а м е ч а е т :
—  Е м у  э т о  у д а с т с я !
Отс п о д х в а т ы в а е т  с т а л и н с к у ю  
р е п л и к у  и с т р о и т  св о е  в ы с т у п л е  
н и е т а к ,  ч т о  всем  с т а н о в и т с я  
я с н о :  лю ди К и р о вск о го  з а в о д а ,  о 
к о т о р ы х  р а с с к а з ы в а е т  д и р е к т о р , 
д о б ь ю т с я  в ы п о л н е н и я  п я т и л е т к и  
в  4 го д а .
О с т а х а н о в ц е , к а к  о т и п е  н о ­
во го  р а б о т н и к а , все  г о в о р я т ,  ч то  
он д о л ж ен  б ы т ь  с ам ы м  к у л ь т у р ­
н ы м  и п еред овы м  ч ел о в ек о м  в  
н а ш е й  с т р а н е .. .  О в ы р о с ш и х  з а ­
п р о с а х  лю дей н а ш е й  с т р а н ы , об 
уд о вл етво р ен и и  э т и х  з а п р о с о в  
ж и во  и у в л е к а т е л ь н о  с к а з а л  н а р ­
ком  пи щ евой  п р о м ы ш л ен н о сти  
А. П . М и к о я н . Я р к а я  о с т р о у м ­
н а я  р е ч ь  т о в . М и к о я н а  неодн о  
к р а т н о  п р е р ы в а л а с ь  г о р я ч и м и  
а п л о д и см ен там и , р е п л и к а м и  и 
см ехом . О б р азн о , н а  ф а к т а х  и 
п р и м е р а і  он  п о к а з а л  т е  в е л и ­
ч ай ш и е  сд в и г и , к о т о р ы е  п р о и зо ш  
ди  в  с т р а н е , и зм е н е н и я  «в п с и ­
х и к е  сам и х  лю дей .
—  Т еп ер ь  у ж е  н е  г о в о р я т  н а  
р а б о ч и х  с о б р а н и я х  ни  о н е х в а т ­
ке  х л е б а  и л и , с к а ж е м , м а х о р к и , 
а  г о в о р я т  и т р еб у ю т , ч т о б ы  у 
н а с  вд о во л ь  бы ло  п п а н и н о , ч т о -  
б ы  м ож но  б ы л о  к у п и т ь  п а т е ф о н , 
р а д и о , ж и т ь  к у л ь т у р н о й  ж и зн ь ю .
С о гр о м н ы м  вн н м ап и ем  сове 
щ а н и е  в ы с л у ш а л о  р еч ь  то»; М и­
к о я н а , который н а  б о га т о м  ф а к ­
ти ч е с к о м  м а т е р и а л е  п о к а з а л  все  
н а ш и  д о с т и ж е н и я  в  о б л а с т и  пи 
щ евой индустрии н богаты е п е р ­
спективы культурной, полной бо ­
гатства и довольства ж изни, в о з ­
можной только при социализме. 
Мы не только всемерно повыша  
ем  количестве выпускаемой на  
рынок пищевой продукции и 
улучш аем ее качестве, н о — что 
стоит есобо отметить— имеем вов 
можность и прекратили со в ер ­
шенно экспорт пищевых продук­
тов. На примере увеличения про 
изводства сахара видно, как  д а ­
леко мы ш агнули вперед в дел е  
удовлетворения п о т р е б н о с т е й  
строителя социализма.
Несколько лет назад у  -  нас  
бы ла больш ая нехватка мы ла, а 
то мыло, какое выделывалось, 
было ечень плохоге качества  
Сталин лично заивтересовался  
вопросами производства хорош еге  
мыла Микоян вспоминает, вак  
он привесил в ЦК образцы мы 
л а , как отбирались лучш ие, 
устанавливалась спецификация, 
нормы ж ирев і  * . д . Теперь
мыла у  н ас  в достатке.
Ф а к т  уменьшения потребления 
водки, вгромная тяга к культуре, 
к  тону, чтобы красиво жить, 
рост потребностей и все увеличи 
вающиеся возможности их удов 
летворения рисуют перед нами 
замацчивые реальные перспекти­
вы.
И ‘в ы с т у п и в ш и й  н а  веч ер н ем  
за сед ан и и  н а р к о м  ж ел ѳ зн о д о р о ж  
н о го  т р а н с п о р т а  J .  М. К а г а н о ­
ви ч  д олго  н а  м о г  н а ч а т ь  свою  
р е ч ь ,—  т а к и м  ш к в а л о м  ап л о д и  
см ен тов  в с т р е т и л о  его  со в ещ ан и е . 
И з р а з н ы х  к о н ц о в  з а л а  р а з д а в  а  
л и с ь : п р и в е т с т в е н н ы е  л о з у н г а  в  
ч е с т ь  С т а л и н а , в  ч е с т ь  его  б л и ­
ж а й ш е го  с о р а т н и к а  Л . М. К а г а ­
н о в и ч а , ж е л е зн о го  н а р к о м а  т р а п  
с п о р т а .
Ш и р о к и м и , я р к и м и  м з з к а м и  
р и с о в а л  Л . М. К а г а н о в и ч  н сто р п  
ч еск и н  п у т ь  б о р ь б ы  и  побед  
т р у д я щ и х с я  СССР, и зм ен и в ш и х  
л и ц о , своей  с т р а н ы . Он го в о р и л  
о си л е  у м а ,  с и л е  
м у ж е с т в а  н  б е зза в е т н о й  
х р аб р о сти  р а б о ч е г о  к л а с с а  и его  
г е н и я — т о в а р и щ а  С т а л и н а .
Б л е с т я щ а я ,  г л у б о к а я  по с о д ер  
ж а н п ю  р е ч ь  т о в  К а г а н о в и ч а  н е ­
о д н о к р атн о  п р е р ы в а л а с ь  а п л о д и ­
с м е н там и , к р и к а м и  п р и в е т с тв и и  в 
ч е с т ь  С т р а н а ,  в  ч е с т ь  в о ж д я  
н а р о д а .
Громом а п л о д и с м е н т о в  в с т р е ч а ­
е т  со в е щ а н и е  з а я в л е н и е  т о в . К а ­
га н о в и ч а :
—  Я  з а в е р я ю , ч то  о б ещ ан и е , 
д ан н о е  н а ш е м у  во ж дю  т о в а р и щ у  
С т а л и н у ,— г р у з и т ь  8 0  т ы с .  в а г о ­
н о в  в с у т к и  — ж е л е зн о д о р о ж н и к а  
в ы п о л н я т  во  ч то  б ы  т о  ни  с т а л о
Завенчил свою яркую речь 
тов. Кага’нович здравицей в честь 
великой армии труда, в честь пе­
редовых людей, стахановцев и 
кривоносовцев, которые уверенно 
пойдут вперед к вовым победам 
под руководством любимого учи 
теля и вождя товарища Сталина
Когда Каганович закончил 
свою речь, за д  устроил ему про 
делжительную  и тенлую  овацию  
Долге не етпхалн возгласы  в 
честь Сталина, несш иеся се  всех  
концов зал а .
* **
Вслед за  тов . Л. М. К аган о­
вичем выступили тт. Освпов- 
Ш мвдт, Т елстеусов (К расносель­
ская ф абрика), Л отерш теін (авто  
іа в ед  вм С талина), Колыванов 
(М освевске-О кское пароходство;
С большой речью  е Стаханов 
ском движения в лесной премыш  
леннестк вы ступил нарком лес- 
j ной промышленности т е в  
Лобов. Последней на вечернем 
заседании вы ступила тев. Вино­
градова (П ваневе).
Сеге д м  ір о д о л ж ѳ н н * со в э д а - 
к к с .
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
П Е Р В О Е  В С Е С О Ю З Н О Е  С О В Е Щ А Н И Е  Р А Б О ­
Ч И Х  И  Р А Б О Т Н И Ц - С Т А Х А Н О В Ц Е В  П Р О М Ы Ш ­
Л Е Н Н О С Т И  И  Т Р А Н С П О Р Т А .
Речь тов Стаханова.
Речь тов. Бусыгина.
Речь тов Кривоноса.
Письмо тов. Сталину рабочих шахты „Цеи- 
тральнаЯ-Ирмино* (родина стахсновсивго дви­
жения).
ГОВОРИТ ШАХТА— г а д и м
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Письмо 250 рабочих
шахты „Центральная-Помимо"
товарищу С Т А Л И Н У
Дорогой товарищ Сталин! С 
чувствам неописуемо! радости и 
великой го р д о сти  мы узнали се 
г о д н я  о встрече наших героев 
за б о й щ и к о в  т .  т. Стаіакова, Дю- 
к а н о в а  и м н о г и х  д р у г и х  с т а х а ­
н о вц ев  н а ш е й  р о д и н ы  с то б о й , 
н а ш  р о д н о й  н л ю б и м ы ! Н оциф 
В и с с а р и о н о в и ч , и д р у ги м и  р у к о  
во д и т е л я м и  п а р т и и  и п р а в и т е л ь ­
с т в а .  9то в е л и к а я  ч е с т ь  д л я  всей 
н а ш е й  ш а х т ы  —  р о д и н ы  с т а х а  
н о в ск о го  д в и ж е н н я . Т о л ь к о  в 
н а ш ей  с т р а н е  в о зм о ж н ы  т а к и е  
за д у ш е в н ы е , т а к и е  д ел о вы е  в с т р е ­
ч а  н  бесед ы  м е ж д у  во ж д я м и  и 
р аб о ч и м и .
К  п р а в д и в ы м  с л о в а м  т а .  С та 
х а н о в а  и  Д ю к а н о в а  м ы  х о ти м  
т о в а р и щ  С т а л и н , д о б а в и т ь  от 
с е б я , ч ем  ж и в е т  с е й ч а с  и  з а  ч то  
б о р е т с я  в е сь  н а ш  к о л л е к т и в  р а ­
б о ч и х , и н ж е н е р о в , т е х н и к о в  н д е ­
с я т н и к о в .  З а  д в а  м е с я ц а  р а б о т ы  
по м ет о д у  С т а х а н о в а  н а ш а  ш а х  
т а  у в е л и ч и л а  свою  д о б ы ч у  н а 
2 5  п р о ц . Н о э т о  т о л ь к о  п е р вы е  
р е з у л ь т а т ы . Г л а в н ы е  п л о д ы  р а ­
б оты  п о -с т а х а н о в с к и  ещ е в п е р е ­
ди. Е сл и  о т б о й н ы й  м о л о то к  в 
р у к а х  С т а х а н о в а ,  Д ю к ан о в а . К он  
ц е д а л о в а  и  м н о ги х  д е с я т к о в  н  
со т ен  д р у г и х  с т а х а н о в ц е в  д а е т  
средню ю  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  в  
3 ,  4 ,  5  р а з  б о л ь ш е  т о г о ,  чем  
д а в а л  э т о т  ж е  м о л о т о к  р а н ь ш е , 
то  ч то  м о ж е т  п о м е ш а т ь  н а м , всем  
раб оч и м  и  всей  ш а х т е ,  у д в о и ть  
свою  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  н  с т а т ь  
сп л о ш н о й  с т а х а н о в с к о й  ш а х т о й ?
М ы со  всей  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  
з а я в л я е м  т е б е , во ж д ю  н ар о д о в  
н а ш ей  с т р а и ы  и т р у д я щ и х с я  
всего  м и р а , ч т о  н и к а к и х  п р егр а д  
д л я  достиж ения э іе й  цели у н а с ,  
с т а х а н о в ц е в , нет, что  в а  эту  
з а д а ч у  м ы  б у д ем  бороться со 
всей  си л о ! всем  нашим коллек 
ти вом  і  честь нашей ш ахты  от­
стоим во что бы те ни стало. 
Пусть только справятся ео свои 
мл новыми обязанностям и наши 
командиры— инженеры н техн и­
ки.
Вполне оравндьне скавал на 
совещании наш товарищ  Алексей 
Стаханов, что его вырубка рае 
била представления и расчеты  
о н о р м а і. Действительно, все 
сущ ествовавш ие до стахановского  
движения нормы сейчас полетели  
вверх тормаш ками. I  не только  
на отбойном молотке - н  на п о д ­
готовительных работах нашн 
крепильщики и проходчики тт. 
Куркин, Ф н л и ч , Попов, Пече 
нюк, Ш ансор, Семаш*» и другие  
выполняют дне—  три —  четыре 
нормы. І а  откатке н о в а  луч­
ш и е  коногоны Вродан, Зима, 
Левевец сеічас у ж е  вывозят но 
8 0  — 85 вагонев угля при норме 
4 5 — 50. 1  верно сказал на со­
вещании наш забойщик тев. Дю­
к а н о в ,  что наша откатка выве­
з е т  д вой н ую  добычу у г л я .  Ведь 
в ы в о зи м  же м ы  с е і ч а с  без в с я ­
кого напряжения 1 .2 5 0 — 1 .3 0 0  
т о н н  угля, в  то  в р е м я  как два 
м е с я ц а  н а з а д  едва вывозили 950 
-1000 . Г л а в н о е — это те, что 
наш п о д ‘ем  вполне обеспечивает 
в ы в о з к у  д в о і а о і  добычи у гл я . 
Е д и н ст в ен н ы м  то рм озо м  для вы­
п о л н е н и я  э то й  з а д а ч и  являются 
у нас к о р ен н ы е  ш т р е к и . Б о  и 
э т о  у зк о е  м эето  м ы  б ы  б е з у с л о в ­
н о  л и к в и д и р о в ал и . Д л я  э т о г о  
н а д о  у в е л и ч и т ь  к о л и ч е с т в о  раз- 
и и н о в о к  под  з а б о я м и , р а ц и о н а ­
л и з и р о в а т ь  д в и ж е н и е  п о т о к а  у г ­
л я ,"  п р и м ен и в  к о н ц е н т р и р о в а н н ы е  
к в е р ш л а г и , к о т о р ы е  с о е д и н я т  н а  
г о п ц е н т р а ц :іо н в ы х  ш т р е к а х  сразу 
тр и  у ч а с т к а .  К  это м у  д е л у  у  
н а с  н а  ш а х т е  у ж е  п р и т у п л е н о  
н а  о б о я х  к р ы д а х — н а  в о б то к е  и 
з а п а д е .
М ы е  р а д о с т ь :^  « с х е м  т а к ж е  
со о б щ и ть  т е б е , т о в а р и щ  С т а л и н , о 
т о м , ч то  ш а х т а  „ Ц е н т р а л ь н а я - 
Ц р м и н о " в К а д и е в к е  г е  т о л ь к о  
д а е т  в ы со к у ю  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь , 
но им еет т а к ж е  в ы с о к и е  за р а ­
б о т к и . Эго т о ж е  п л о д ы  п р и м е н е ­
н и я  метода С т а х а н о в а . В сен ­
т я б р е  у  нас б ы л о  т о л ь к о  ч е л о ­
век 10 , за р а б о т а в ш и х  10 0 0  и 
б о л ь ш е  рублей. В о к т я б р е  у  нас 
таких свыше 5 0  человек. Среди 
них забойщ ики-стахановцы  Бре» 
жищев, заработавший 14 2 2  р у б ­
л я ,  Химичев— 1 3 6 1  р у б ., В і -  
доп р ы га— 1 3 5 8  р у б ., Д р о з д о в -  
1 2 10 руб., Т каченко— 1 0 7 2  р ., 
Данилов— 1 0 2 0  р у б ., Б езродн ы ! 
—  10 0 0  р у б л е! . Крепильщики 
Шаядер— 1 2 3 8  р у і . ,  Понов—  
И З О  руб., С ем аш ко— 10 94  р ., 
Ш иголев— 10 5 0  р у б . н т . д .
Мы боремся сейчас за  и лай 
четвертого квартала, за  досроч­
ное выполнение годового пл ана, 
за угольную пятилетку в 4 го ­
д а . Слово стахановцев - это as
К«Н.
Да здравствует наш р о д н о і,  
-ш б ім ы і вождь товарищ  Сталин! 
Пусть растет и ш ирятся с т а х а ­
новское движение во в с е !  наш ей  
странеГ
Письмо единоглас­
но принято иа 
сменном собра- 
нии рабочих 15 но* 
ября 1935 года 
в присутствии 256 
человек.
I Ш f
„В мае ны неш м гѳ года на выпускг академ иков  Красной арм ии  товарищ С т алин сказал:  „ К ед р ы  решают есеи ... П реходит четыре месяца, ы 
вФШ 30  август а в Донбассе на ш ахт е Ц ент ральная И рмино рядовой забойщ ик А лексей С т аханов ударом своего отбойного м олот ка вместо веми 
i ftt t iH  по норме вы рубает  с емену  [ае 6  часов 102 тонны у гл я . Т аков был первый ответ на призыв вож дя“ (О Р Д Ж О Н И К И Д З Е ) .
М О Й  М Е Т О Д
------------------  Р Е Ч Ь  А Л Е К С Е Я  С Т А Х А Н О В А  -------------------
Т*варища, ирзжд* ч«м поде- 
диіься ©витом моей работы, раз 
решите сначала рассказать о 
т*м, как организовано было рань 
ш  ир(Ш2®одстві> на нашем уча 
«же. В лаве дланей в 85 м., 
мощностью нласта в 1,4 м., раз­
резанием на 8 уступев, работа­
ло в смеіу 8 —9 забойщиков. 
Работам км на отбойном мо­
лотке. Ба обязанности каждого 
из забеіщккев лежала задача— 
вырубить и закрепить свой устун.
Обычно е э т о й  работой за б о й ­
щики справлялись за 2,5—3 
часа. Остальное в р е м я  мы за­
няты были креплением. Т а к  б ы л  
организован труд в двух сменах. 
Третья смена была ремонтной. 
Она подготовляла р а б о т у .  1  в о т , 
товарищи, получалось, что за 
«утки отбойные молотки р а б о т а ­
ли всего часов э—6, а осталь­
ное время бездействовали, хотя 
были зозможжоста и рубать 
уголь, хотя компрессоры пода­
вали ю щ д  « ш и *  д в е  е м е іы ,
Нрожзводжтельнссть забойщ ика  
зависит ет  многих нричин. Пере­
числю основные: первая—длина 
у сту п а . При старой системе ра­
боты , Когда размер у сту п а  обы ч­
но определялся на основе „дли­
тельной практики*, его незна­
чительны* размеры мешали за 
. бэйщику развернуться в полную 
«илу. второй недостаток старой 
организации работы -  это необ­
ходимость затрачивать много вре 
меяи иа очень трудоемкий, не 
«•верш ение непроизводительный 
ироиеес— вырубку такого неболь  
s e r e  иримоугельника,— у нас в 
и а х т а і  его назы вают кутаем . 
Э т а  работа для забойщ ика наи­
более трудная , так как ее прк- 
хедвйся в ы н ел ія ть  в ечень н еу­
добном наложении: нет  твердой 
•моры , д а , креме т еге , молоток 
ириходж тея'вее время держать  
иа весу. Наконец, третий недо- 
вдтек существовавшей ранее си ­
стемы — эте иеебхедиместь не 
тольке рубать уголь, не и кре 
жать забой. Де еих вор у нас 
в шахтах считали, чте забойщ ик  
долж ен обязательно я отбивать 
уголь, н кренить з&беі. Никто 
ве думал над гом, чтобы разде­
лить эти два жроцееса, хотя я е-  
но было, что верехед ет « б о й ­
ки к  креплени» и обрати* іа< 
ставляет забанідвка тратить мне 
re времеии і  чте так ая  органи­
зация труда не дает везможио- 
«7н з.-лаость» иснольвевать евое 
время и загрузить механизмы.
Алевом, ввзціатвва аабойщика 
срн отарой системе ограничвва- 
лк«ь н*рм*і я длиной уступа: вы- 
рубвв свой устун, забойщик яри  
•сем своем х.елах^и не мог ни­
чего ли*неге дать.
Когда ж нрочел речь т*вари- 
ща вталина ва выпуске служа* 
ч*г?й Военной Академии от 4 
мая, мні нрншлось крепко по­
думать над тем, чте надо сде­
лать для во вменил труда, для 
шоанег» использовании всей тех­
ника. Ведь Донбасс *& послед­
ние годы воеружеь очень боль­
шим количеством машин и ме­
ханизмов. Ведь наш отбойный 
молоток советского производства 
работает очень хорошо — надо 
только его загрузить. 
.^ Приближался Международный 
НЕопшиа деиь и кие іаі*то- 
лнѣ е^ аамоновать нет день
рекордом в области повышения 
нронзводительностн труда. Надо 
сказать, что еще задолго до это  
го дня мы на шахте вместе с 
нарторгамн тт. Петровым и Дю 
казовым думали над тем, как 
бы разбить оковы н о р м , дать 
забойщикам разойтись, заставить 
работать молотки полную смену. 
I  в о т  н а  шахте решили: п у с ­
тить забойщика на всю  лаву. 
В  конце а в г у с т а  ко мне яа к в а р  
т и р у  п р и ш л и  п а р т о р г  ш а х т ы  и 
н а ч а л ь н и к  у ч а с т к а  н п р ед л о ж и л и  
м не с п у с т и т ь с я  в лаву. Я  с 
большой о х о то й  п р и н я л  э т о  п р ед ­
л о ж ен и е  и  в н о ч ь  п о д  31 авгу­
ста п о ш ел  р у б и т ь .
В л а в е  я  н а ч а л  ' з а р у б к у  с 
в е р х н е го  у с т у п а .  С п е р в а  д ел и л  
п о д б о й к у , п отом  р у б и л  п р о сл о й  
к у ,  к о т о р а я  ш л а  с н и зу  в в е р х , 
од н оврем ен н о  с н и м а л  верхн ю ю  
ч а с т ь  и л а с т а  и с в е р х у  в н м з  с н и ­
м а л  з е м я н к . Т а к и е  о п ер ац и и  я  
п р о д е л а л  ео  в с е х  8 у с т у п а х ,  з а ­
с е к а я  в к а ж д о м  и з  н и х  к у т о к .  
С ледом з а  м н о й  п р и с т у п и л и  к  
р аб о т е  дв| к р м ш ь щ и к а ,  Р а б о ­
т а м  м ы  н а п р я ж е н н о , в о  врем я 
п р о ш л о  н е з а м е т н о ^  Я  п р о р а б о т а л
5 ч. 4э М; Ц од м ери ли  и  о к а з а ­
л а ,  ч то  я  с о г н а л  всю  л а в у  и 
н а р у б и л  102 т о н н ы .
К о г д а  я  в ы б р а л с я  . н а - г о р а - ,  
у ж е  р а с с в е т а л о . М ен я  в с т р е т и л а  
г р у п п а  т о в а р и щ е й  я  к р е п к о  -ж ала 
м не р у к у ,  t o  н а д о  с к а з а т ь ,  ч то  
н а ш л о сь  н е м ал о  лю дей  в а  н аш ей  
ж ?  ш а х т е ,  к о т о р ы е  с р а з у  не 
п о в ер и л и , ч т о  я  з а  о д н у  см ену  
м о г  н а р у б и т ь  1Ѳ2 т о н н ы .
Надо было дело закрепить, на­
до было показать всем сомнева­
ющимся, что 102 тонны и боль­
ше можно давать без большого 
напряжения, надо только как 
следует организовать труд, Ц 
вот 3 сентября в шахту спу­
стился парторг того участка, на 
котором я работал,—т. Дюканов. 
Этот учаетек называется „Пика- 
вор Іоеток^. Дюканов прорабо­
тал одну см ену н дал 115 тонн. 
Но Дюкавову тож е сразу не по­
верили. Пришлось спустить еще 
одного человека. I  третьим и 
ш ахту ношел рубить комсомолец 
Концедалев, который поставил 
новый рекорд— 125 тонн. Через 
несколько дней я  перекрыл свой 
н их рекорды* вырубив за смену 
сначала 175, а мотом н 227 
м н я .
Коиечво, мой рекорд так и 
остался бы рекордом, если бы из 
него не сделали сразу же практи 
чееких выводов для всего у част 
ка, для веек шахты.
Веем стало ясно, что на уча­
стке моано так организовать ра 
боту, чтобы ма 10# проц. ие- 
пѳльсовать отбойный молоток, 
чтобы в несколько раз превы­
сить существовавшую производи­
тельность забойщика. Надо только 
строг* специализировать , труд 
рабочих: забойщик должен р у ­
бить, а к р е п и л ь щ и к  к р е п и т ь , 
уступы надо увеличить. Моя вы 
рубка сразу разбила п р е д с т а в л е ­
ние н расчеты [о нормах, и в 
свліж с этим сначала на участ­
ке, а нотом и на всей шахте рс 
шене было уменьшить число 
уступов наполовину, одновремен­
но увеличив их длину.
Ь сентябри мы сэгзал іі сове- 
щ аніа своего уч астк а и догово­
рились оставит» вместе 8 усту­
пов только четыре во 22 метра 
к а ж д ы й . О ста в и л и  вместо 2 3  за­
б о й щ и к о в  5  з а б о й щ и к о в , 5 к р е ­
п и л ь щ и к о в  и од н ого  человека 
д л я  с м е н ы  о т д ы х аю щ и м . Р е з у л ь ­
т а т ы  т а к о й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  
о ч е н ь  б ы с т р о  с к а з а л и с ь  н а  р аб о  
те  н а ш е г о  у ч а с т к а .  Р а н ь т е  п р о ­
и з в о д и т е л ь н о с т ь  отбой н ого  м о л о т ­
к а  н е  п р е в ы ш а л а  1 3  —  1 4  то н н  
н а  в ы х о д . Т е п е р ь — 6 0 — 6 5  т о н н . 
Г о в о р я т :  н о  с т а л о  ж е  б ол ьш е 
к р е п и л ь щ и к о в .  Д а ,  б ольш е. Но 
есл и  э т у  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  р а з ­
д е л и т ь  д а ж е  в а  к р е п и л ь щ и к о в , 
р а б о т а ю щ и х  в м е сте  с  з а б о й щ и к а ­
м и , то  и  т о г д а  о н а  с о с т а в и т  до 
3 0 — 3 2  ;гонн н а  ч е л о в е к а  в  д а в е . 
В целом  по у ч а с т к у  д о б ы ч а  н а ­
ш а  в о з р о с л а  до 3 0 0  —  3 3 5  т о н н , 
м еж д у  те м  к а к  р а н ь ш е  у ч а с т о к  
д а в а л ,  с а м о е  б о л ь ш о е  2 5 0  т о н н . 
В эт о м у  н а д о  д о б а в и ть , ч то  
ш т а т  л ю д е й  н а  у ч а с т к е  у м ен ь . 
ш и л с я  н а  1 9  ч е л о в е к : р а н ь ш е  
б ы л о  1 1 7 ,  а  т е п е р ь  9 8  р а б о ч и х . 
П р а в и л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  
д а л а  н а м  в о зм о ж н о с т ь  прн  том  
Ш  к о л и ч е с т в е  лю д ей  д а т ь  б о л ь ­
ш е у г л я .  Р а б о ч и й  МЫ Й6 с о к р а ­
щ а е м , а  п е р ев о д и м  н а  , д р у ги е  
п о д го т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы  н а  то й  
ж е  с а м о й  ш а х т е .  ;
П е р е с тр о й к а  р а б о т ы  п о -н овом у  
м етоду  в  л а в е  п о т я н у л а  за  собой 
в с е  о с т а л ь н ы е  з в е н ь я  у г л е д о б ы ч и . 
С ей час у  н а с  к  н а  о т к а т к е  и н а  
п о д г о т о в и т е л ь н ы х  р а б о т а і ,  п р а в ­
д а ,  ещ е  н е  с о в с е м , в с е  ж е под 
т я н у л а с ь  н  н а ч а л и ,  к а к  п р и в ы к ­
ли т е п е р ь  г о в о р и т ь ,  
— р а б о т а т ь  п о -ста х ан о Е - 
с к и . К о гд а  ч е р е з  н еко то р о е  
вр ем я  в с я  ш а х т а  п е р е ш л а  н а  
р а б о т у  п о  н о в о м у , то  м ы  д о б и ­
л и с ь  у с п е х а  н а  в с е х  у ч а с т к а х .  
Р а н ь ш е ,  м е с я ц а  д в а -т р я  н а з а д , 
м ы  д а в а л и  9 0 0 — 9 5 0 — 9 8 0  то н н  
в  с у т к и ,  а  с е й ч а с  д аем  1 . 2 8 0 —  
1 . 3 0 0  т о н н . В общ ем  мы  з а ­
к р е п и л и с ь  н а  1.200 т о а н в  с у т к н .
Хочу теперь сказать о зара­
ботке. Высокая производитель­
ность труда, которая достигнута 
благодаря строгой специализации 
рабочих, подняла за собой в за­
работную плату. Вак мы рань­
ше зарабатывали на своей шахте? 
Я зарабатывал неплохо—рублей 
500, а иногда и 600 в месяц. 
Но теперь, в  сентябре, например, 
за 18 выходов я заработал 1.000 
рублей. Наш парторг т. Дека­
нов—1.338, а т. Концедалов— 
1.618 рублей. В октябре я сделал 
только 14 выходов. Пришлось 
очень много раз'езжать. Но и за  
эти 14 выходов я заработал 
1.008 рубдей. Тов. Дюканов, 
мой парторг, сделал больше 
упряжек и заработал 1.406 руб., 
тов. Концедалов — 1.601 руб. 
Высокие заработки у'нас теперь 
стали. Эти заработки дают нам 
в о зм о ж н о с т ь  з а ж и т ь  по-веому. 
Хочется -мне в с п о м н и ть  о моей 
п р еж н е й  ж и в а й .
Я  с ам  о р л о в ск и й  Д ер ев н я  н а ­
ш а  б ы л а  о ч ен ь  б е д н а я . С ем ья  
н а ш а  е д в а -е д в а  п е р е б и в а л а с ь , й  
д ед  м о й , и  о т ец  м ой у х оди л и  в 
го р о д  н а  з а р а б о т к и . С а м о с то я ­
т е л ь н о й  ж  ізн ь ю  я  н а ч а л  ж и т ь  
е 12 л е т ,  к о г д а  п о ш ел  р а б о т а т ь  
к  к у л а к у  н а  м е л ь н и ц у . С за р и  
до ночв м еш к и  т а с к а л ,  а ночью  
х о д и л  е а  к о н я м и , а  нх у него 
б ы л о  голов 40. Т я ж е л о  было.
Ж изнь моя началась в о т  здесь, 
а а  шахте. Сюда,|ва Ирмино, я
пришел в 1 9 2 7  году . Н ачал р а ­
ботать отгребщ иком— невысокая 
квалификация. Скажу откровенно: 
шахты я боялся. Все время пом­
нил слова деда: .Шахта эт о -  
каторга, убьешь силу свою зря, 
пропадешь..."
Спустился я в шахту раз, 
другой—ничего, выдержал, а по 
том привык, втянулся.
Я поставил перед собой зада 
чу—во что бы то ни стало хоро­
шо работать на отбойном молот­
ке. Начал учиться, присматри­
вался, как работают . другие, и 
постепенно я освоил работу и 
добился 5 — 6 тонн ва модоток. 
А когда на шахте были органи­
зованы курсы по изучению от 
бойного молотка, я начал осили­
вать и все 1 2 — 13- тонн. П отом  
сдал государственный техниче­
ский экзамен на «отлично».
Т о в а р и щ и ! В п о сл ед н и е  д в а  
м е с я ц а  к а ж д ы й  д ен ь  п р и н о с и т  
н о в ы е  р ек о р д ы , к о т о р ы х , д о с т и ­
г а ю т  за б о й щ и к и  н а ш е г о  у г о л ь н о ­
г о  Д о н б а с с а , д а  и д р у г и х  б а с ­
сей н о в  О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  п о -  
н о в о м у  д а е т  н е о г р а н и ч е н н ы е  в о з ­
м о ж н о с т и  п о д н я т ь  п р о и зв о д и тел ь  
н о с т ь  за б о й щ и к о в  и м е х а н и зм о в  
н а  н е в и д а н н у ю  до си х  п о р  в ы с о ­
т у .
Дело, конечно, йе и Т ом , Чтд' 
бы десяток-другой забойщиков, 
а  то и сотня п о с т а в и л а  Те и л и  
иные рекорды, ^ а д а ч а  з а к л ю ч а ­
е т с я  в  том, чтобы высокие п о - 
Е з з а т е л и ,  достигнутые отдель­
н ы м и  ударникам» угольного 
фронта, стали средними по всем 
шахтам, по всем  бассейнам. 
Главное, я считаю, это передать 
опыт лучших забойщиков всем 
шахтерам. У нас на шахт* ор­
ганизован обмен опытом путем 
созыва' специальных совещаний 
по квалификациям, специального 
„стахановского часа4* в  школах 
и т. д. Делается это так. Со­
ставлен эскиз работы участка, 
из которого видео, как нужно 
подходить к той или иной рабо­
те, как надо обращаться с от­
бойным молотком, что над* де­
лать для того, чтобы обеспечить 
полнокровную работу меіаниз-
По проекту иностранной фир­
мы Волер каждый генератор 
газогенераторной станции Ново­
трубного завода за сутки дол­
жен прогазофицировать 4 5  тонн 
торфа. Фирма давала в этом 
гарантию.
К о л л е к т и в  и н ж е н е р н о -т е х н и ч е ­
с к и х  р а б о т н и к о в  и с т а іа н о в ц ы  
с т а н ц и и , во г л а в е  с  н а ч а л ь н и к о м  
т о в . Т р о й б , п о с т а в и л и  п е р ед  с о ­
б ой  з а д а ч у  о п р о в е р г н у т ь  э т у  
„ т е х н и ч е с к и  о б о с н о в а н н у ю “ н о р ­
му.
Н ед ав н о  к о л л е к т и в  г а з о г е н е ­
р а т о р н о й  с т а н ц и и  п р о и зв о д и л  
ооі>іт г а зо ф и к а ц и и  н а  2- х  г е н е ­
раторах М  4 в 3 .  Р езул ьтат—  
свер х ожиданий. На г а зо г ен ер а ­
торе .М 4 іа  4 S  часов работы
мов за всю рабочую «мену.
У н а с  н а  ш а х т е  е с т ь  у ж е  не
одна сотня ш ахтеров, которые 
дают по 2 — 3 — 4  н больше нор­
мы. Наша шахта становится 
стахановской! Жо инициативе 
парторганизации на одном из 
собраний горняки вынесли боевое 
решение: на предстоящий веедо- 
нецкнй слет мастеров угля по­
слать 1.000 делегатов, не мень­
ше. Это решение многому обязы­
вает. Мы, как и шахты всего 
Советского Совйа, должны вы­
растить тысячу мастеров угля. 
Эта работа может дать положи­
тельные результаты только в 
том случае, если вместе с луч­
ш им и мастерами крепко за дело 
возьмется весь инженерно-техни­
ческий персонал, если хозяйст­
венники будут живо ж быстро 
откликаться на наши нужды, 
на наши предложения, если пар­
тийные организации подымут 
всю ш а х т е р с к у ю  массу иа уве­
личение у г л е д о б ы ч и  в  3—і  ра­
за, на ОбуцеётМеииё боевого 
приказа нашего железного нар­
к о м а  т о в . Орджоникидзе о вы­
полнении пятилетки угольного 
Донбасса в 4 года,
С тех пор, как я установил 
рекорд производительности на 
отбойном молотке, началось ши­
рокое движение рабочего класса 
Донбасса и во всех отраслях 
народнвГО дозяйства за невидан­
ные до сих пор ъ мире показа­
тели производительней труда.
Право, я не знаю, поче?5 »эт* 
движение называют стахановски* 
походом. Любимый вождь нашей 
партии и вародов Советского 
Союза товарищ Сталин ж руко­
водимая им партия большевиков 
были вдохновителями ваших ио- 
бед.
Ему, великому Сталину, все 
м и  обявавы счастливой жизнью 
нашей страны , радостями ж «ла­
вой нашей прекрасной родины. 
Для него, для больш евистской  
партии, для любимой р*дивы мы 
готовы отдать всю наш у жизнь 
до конца. (Б урны е аплодисмен- 
ты. Все встаю т и приветствуют  
т. Стаханова).
г^ твшттшятяттштшттттт» шшшт
довели средне-суточную  ирввзво- 
дительвость до 87 тонн, а ва 
генераторе №  3 за  тако* жѳ 
время де бѲ тонн .
Теперь на отдельных генера­
торах добились цроизводительио- 
сти до 72— 80 тонн торфа, а в 
отдельные дни генераторы прога- 
зофицнровали по 90 тонн т*рфа в 
суткн. Калорийность газа не 
спускалась ниже 1600 калорий 
при содержание углекислоты 
м ен ьш е чем 7,5 проц. Содержа­
ние ж е  горючег* в шлаке было 
нормальное.
Коллектив ГГС взял *бя- 
зательство закрепить производи­
тельность генераторов значитель­
но вы и * запр*ектироваав*й н
I гарантированной ф«рм*в, не 
j у х у д в а и  качеств* r a sa .
НА ТРУБСТРОЕ
Б О Л Ь Ш А Я  П О Б Е Д А  •
Н А  Г А З О Г Е Н Е Р А Т О Р Н О Й
/
„19 сентября на Горьковском автозаводе непартийный большевик кузнец тов. Бусыгин і»а своем молоте, 
отковав 1050 коленчатых вадов вместо нормы 675 валов, еще раз п о д тв е р д и л , что товарищ Сталин прав целйком
и полностью* (ОРДЖОНИКИДЗЕ).
М О Я  Ж И З Н Ь ,  Н О Я  Р А Б О Т А  І ^ Е  тов. Бусыгина J
бвгодня мы вее здесь  собра- 
и е ь ,  вставшие и а  борьбу за  н а- 
втоящую, за  хорошую работу, 
фчень интересе» мне слуш ать, 
как вы борьбу у себя на своиі 
заводах, на ш а хт а х, н а фабри 
« а х  проводили. И нро свою бри­
га д у  хочется рассказать, как 
м а  добились успехов, к а к  куз- 
вица Горьковского автозавода 
стала такие рекорды давать.
Д ело б ы л о  т а к .  Б ы л  я  в  о т -  
я у ѵ 4у . П р и х о д и т  к о  м н е  н а  к в а р ­
т и р у  м а с т е р  Л а п и н  и  г о в о р и т :
— Д а в а й , Б у с ы г и н , н а  р а б о т у . 
І р в п а д а е м  с  п р о гр а м м о й .
Н у , д у м а й ,  p a s  д ей ст в и те л ь н о  
т я ж е л о — п р и д е т с я  п о й т и . П ри ш ел  
я  %1 а в г у с т а  и  с т а л  р а б о т а т ь . 
■1? ? І» Х  'день с д е л а л  І  t i t  с т у ­
п и ц  п р и  н о р м е  3 1 5 .  р а д и  н у ж  
н о е  к о л и ч е с т в о  д е т а л е й  до п е р в о - 
г$ ч и с л а  в  од н у  см е н у . С перво  
го  о с т а л с я  я  од и н  н а  у ч а с т к е —  
Ф а у с т о в  в о т п у с к  п о ш ел , а К а ­
з а р и н  р а б о т а л  н а  к о л е н ч а т о м  
в а л у .  5 д н ей  т а к  п р о р а б о т а л , а  
х о т с м  н а  с о в е щ а н и и  н а ч а л ь н и к  
^ е х а  г о в о р и т :
- П р о г р а м м а  т у г о  и д е т ,  как 
і ы т ь ?
Я  н е  с т у п и ц е  ц е л у ю  п я т и д -  
н евВ у  з а д а н и е  п е р е в ы п о л н я л , а  
к о л е н ч а т ы е  в а л ы  о т с т а л и . Р а з ­
р е ш а л  н а м  т о г д а  по д в а  ч а с а  
с в е р х у р о ч н о  р а б о т а т ь .  Я  и р а  
б о т а л  всю  п е р в у ю  см е н у  н а  
е т у п и н е , а  п о то м  п е р ех о д и л  н а  
к о л е н ч а т ы е  в а л ы .  Д е л а л  я  и х  з а  
д в а  ч а с а  п о  2 0 0 — 5 0 0  гат. 
І р о р а б о т а л и  т а к  до 10 ч и с л а  
— т у *  н К а з а р и н  у ш е л . О н 1 9 1 3  
года р о ж д е н и я  — п о ш ел  н а  п р и ­
зыв. Н а  ш ? н ч а т ы *  ??*  
к о м у  у б е г а т ь ,  и  м  C iju M W  я  
«д и н . Ч т»  т у т  д е л а т ь ?  О стай вл  
*  т о г д а  н а  с т у п и ц е  св о его  п о д ­
ручного, а  с а м  п е р е ш е л  на ко  
л е н ч а т ы е  валы.
Дело сразу пошло на лад. В 
іервы й же день с той самой 
бригадой, что была при Казари­
не', и иа том же оббрудованин 
я  дал 96в валов при норме в 
#тГ| валов,
Р еб я т а  у м е ія  Сразу обрадо-1 
віЬцісь, Я их работу п е о р г а н и -  
зо в а я а е і сделал , получш е орга­
низовал рабочее м есте.
Братада была расхл ябан н ая , 
когда я  пришел на коленчатый 
вал . Я  стал во время работы  
« т р е т ь  внимательно за  о бор у­
дованием* особенно, чтобы еаль- 
іи к и  ио ослабли. Бак в и к у , что 
ослабляю тся, сейчас ж е  слесарям  
заявляю . Они бы стро подверти- 
и простои £9 оа сальников 
м ы  с р а зу  ж е ликвидировали н о ­
та® ««веем . Потом я  особое вни­
мание «ще обращ аю  на «акрен- 
лениэ клиньев в итам н. Как  
только яамечаю , что клин ввло- 
•зает, я  о е іч а с  ж е заявляю  уст»- 
лговщяву.
В бригаде людей я  так п ер е­
ставил, чтобы  всяком у была 
ж одходящ ая работа . Одна работа  
т р е п е т  смекалки, др у га я  ловко- 
жсв, третья силы. К а  то пере­
становки, что я произвел, товари­
щи не обиж аю тся. Сами видят, 
к ак ая  польза дел у  и им самих 
от этого п ол уч ается . А п ол ы у  
себе  они ср азу  больш ую  увидели. 
Еак мы начали давать по ты ­
ся ч е колончаты х валов, так з а ­
работки поднялась. Я  в одну 
смену заработал 4 #  р у б ., а тов а­
рищи — по 20 рубл ей . Потом 
ж  ■ больше ты сячи стали д а -  
пять.
Вся наша бригада особенное 
внимание обращает на подготов­
ку производства. В начале сме­
ны осматриваем все оборудова­
ние н инструмент. А потом 1 5  
минут работаем м ед л ен н ее , ч ем  
обычно. 0  только, когда у б е д и ­
лись в полной исправности мо­
лота, н а ч и н а е м  работать под 
н ы м  ходом.
Рекорди наши мы потому мо
г л и  п о с т а в и т ь ,  ч то  с т а л и  г о р а з ­
до в н и м а т е л ь н е е  к  р а б о т е , д ей  
С тв и тел ьн о  п о  у д ар н о м у  р а б о т а ­
ем , и с п о л ь з у я  к а ж д у ю  м и н у т у . 
А к р о м е  т о го  к а ж д ы й  д е н ь  д у м а ­
ем , к а к  п о л у ч ш е  р а б о ч е е  м ес то  
о р г а н и з о в а т ь .
В е р н у л с я  в э то  в р е м я  н а  з а
вод В е л и к ж а в и н , я  с т а л и  м ы  с 
р и м  с о р е в н о в а т ь с я , Я  д а м  4 0 0  
с т у п и ц , о н — 5 j)0 .  П ото м  я  ед е  
лал 5 7 0 ,  о н — 6 2 0 .  Т а к  и п о ш л о . 
С т а л а  один д р у го го  б и ть  Я з а ­
ш у м ел о  у  н а с  в к у з н и ц е  п о в с ю ­
д у . О чень я  р а д у ю с ь , к о г д а  
В е л и к ж а н и н  х о р о ш у ю  в ы р а б о т к у  
д а е т . М его  б р и г а д а  н е р а з  с т а ­
в и л а  р е к о р д ы , я  м о я  б р и г а д а . И 
о б а  м ы  н а  т е х  р е к о р д а х  н е  у сп о  
к а и в а е м с я .  Т е п е р ь  в о т  и н т е р е с н о , 
п о ч ем у  р а н ь ш е  т а к и х  р ек о р д о в  
н е б ы л о ?  Я  т у т  р а с с к а ж у  в е я н о  
го  о  п р е ж н е й .с в о е й  р а б о т е .
Н а  за в о д  я  п р и ш е л  и з  д е р е в ­
н и . Х о зя й с т в о  б ы л о  у  м е н я  б ед ­
н ое. Б ы л о  э т о  д а в н о , т о г д а  т о л ь ­
к о  к о л х о зы  в а ч а л и  с о з д а в а т ь с я .  
К р у г л ы е  с у т к и  р а б о т а е ш ь , п р я  
ед еш ь  дом ой , а д о м а  и  ед ы  н е т . 
Р е ш и л и  м ы  т о г д а  с одним  п р и ­
я т е л е м  о т п р а в и т ь с я  в Г о р ь к и й .
н§ « н го , п ш  пешком дѳ 
ВетлугК. Мотели там на пароход 
с е с т ь , да опоздали: ^шед послед- .^ 
н е й  пароход без нас, река p e g  
льдом Покрывается. Пришлось я 
дальше пешком и т т і. Кое-как 
добрались до Горьквго в приняли 
меня работать яа стреетехьство 
плотником. А в мае 1 9 3 2  Года 
попал я в кузницу— смазчиком 
на молоте. Т у т и научился я  
ковать. Еикто меня не учил, 
сам научился. Время свободное 
было. Подходил Я К рабочим, 
когда ени закуривали, «стана- 
влнваая мелет и просил, чтоб 
позволили попробовать. Н у, по­
зволяли. Пробовал я так много 
раз. А как-то мастер, Балагут- 
скяЭ его фамилия, увидел, что 
я уже неплохо работаю, и по­
ставил меня подручным. Т ут 
я ш а а е ь  у меня привычка про­
сматриваться, как работают дру­
гие, и думай., правильно ли, да 
как бы я на его месте работал. 
Был такой с л у ч а і/  Что один 
кузнец плохо работал. Я  поеме* 
трел, подумал, как нраеяльнее 
деталь поставить, и начал piNio 
тать сам. Получилось у меня 
лучше, и б р а к у  почти не было. 
Мастер даже удивился.
— Сколько в р е м е н я  е  этой де­
талью мучаемся, а ш  ее как 
ловко делаешь.
Т а к s  на это й  д е т а л и  о с т а л ­
с я .  А ко'Гда н а  м о л о т а  п е р еш ел  
— э т о  о с е зы о  п р о ш л о го  г о д а ,—  
н а ч а л а с ь  б о л ь н а я  н е р а з б е р и х а . 
В се с  о д н о го  м е с т а  н а  д р у го е  
з а с т а в л я л и  п е р е х о д и т ь .
В первое время, когда я п е р е ­
шел на паровой молот, я  делал 
деталь .N® 1 7 -9 4 . Норма была 
. 420, а я  до ЮѲО ш тук догонял. 
У меня псе нормы перевыполня­
лись.
Р а е  утром прихожу, в с т а ю  н а  
работу, Ч аса  полтора п р о р а б о ­
т а л ,  вдруг приходит см ен н ы й  
мастер:
— Давай,— говорит,— І у с ы г и н ,  
на ковочную маш ину, на д е т а л ь  
4 5 -1 2 .
Я  гсіворю:
— П о ч ем у ?  Я  в е д ь  р а б о т а л  
у ж е  п о л т о р а  ч а с а .  Д ай  д ен ь  от 
р а б о т а ю . А т о  з д е с ь  п о л ч а с а ,  
т а м  п о л ч а с а ,  у ч е т ч и к  н е  п о сп ѳ  
в а е т  з а п и с ы в а т ь ,  и  м о я  р а б о т а  
п р о п а д а е т .
О дн им  с л о в о м , я н е  во ш ел  
М ен я  в з я л и  з а  р у к и ,  отвел и  о т  
м о л о та  я  р а  м о е  м ес то  п о с т а в я  
л и  д р у го го  к у з н е ц а .  И ду я  к  
В ерей к і; н у , н а ч а л ь н и к у  у ч а с т к а  
я  Говорю*.
—  П о ч е м у  т а к ?  Д ай  х о ть
Дйкь п о р а б о т а т ь .
— Т а к ,— г о в о р и т ,— н у ж н о  п р о ­
и зв о д с тв у . Х о ч еш ь  — р а б о т а й , а  
к е  х о ч е ш ь — и д я  д ом ой , р а с ч е т  
д а м .
I  н а п в е а л  з а я в л е н и е :  г о н я т  
с м ес та  н а  м е с т о , п р о ш у  д а т ь  
р а с ч е т .  А м н е  г о в о р я т ,  ч т о  я  
б у зо т е р . И д а л и  р а с ч е т  з а  от 
к а з  и  з а  с р ы в  р а б о т ы . Я  в  
о б ед ен н ы й  п е р е р ы в  в с е  э то  офор*. 
м и л , п о ш ел  п а  к о в о ч н у ю  м аш и  
н у  и п р н  н о р м е  4 7 0  д а л  5 0 2  
ш т у к и . У  д р у г и х  к у з н е ц о в  т у т  
в с е  в р е м я  б р а к .  А  я  д в а  го д а  
н а д  э ти м  р а б о т а л  и  р а б о т у  х о ­
ро ш о  у св о и л . І у ч ш е  м е н я  н и ­
к т о  ее не д е л а е т .  Н а  д р у го й  
д ен ь  н е  п о ш ел  я  н а  з а в о д . Но 
в с т р е т и л  св о его  н а ч а л ь н и к а  ц е ­
х а  С о к о л н н с к о го . О н м е н я  у г о ­
в о р и л , з а я в л е н я е  р а з о р в а л и , я  я  
С'нбВа с т а л  р а б о т а т ь ,  В е р е й к я н а  
п о том  у в о л и л а , и  д ел о  у  a s s  
п о ш л о  л у ч ш е .
Зарабатывал я раньше 3 0 0 —  
3 5 0  рублей, & СеМябрё 8а- 
работад 690, да 1 3 0  вышло 
по прогрессивке я еще 2 2 3  
руб. за уменьшение брака— все­
го вышло 1 .0 4 3  рубля. В октяб­
ре я  проболел, потом в Москве 
бы л. А ребята мои, которые 
раныпе вырабатывали 1 3 0 — 180 
руб. ( 0Ф і — 4 разряду), в сен­
тябре иолучм й ^по ЬОО— 601 
рублей. Ребята довольяы. Перед 
праздниками аванс получили. 
Раньше выходило рублей 4 9 —  
60, а теперь 24® вышло. Мы 
свое заработаем!
Сталин. Качество валов ве 
н о р м тся  от быстрой работы?
Б у с ы ги н . Наоборот, меньше 
браку получается ж качество 
лучше. Раньше я делал 4 50 
ш тук, а брак— 20 ш тук. Т е ­
перь я  даю 1 .1  #0 ш тук, а брак 
— 2 штуки.
Сейчас нам к начальник це­
х а  s  директор завода помогаем, 
сколько могут. Раньше-то не 
очень помогали. До проведения 
стахановского метода у нас н а ­
ч а л ь с т в о  н е л ь з я  б ы ло  п о й м а т ь  *  
цехах. Теперь другое дело: з а  
С пиной у к у зн еЦ а  стоят с т а р ­
ший мастер, с м е н н ы й  м а с т е р  и 
н а ч а л ь н и к  цела. П ервое  в р е м я  
с т о я л и  т а к и м  о б р азо м  з а  сп и  
н о й  у м е н я , у  Ф а у с т о в а  я  у 
В ѳ іи к ж а н н н а .
В общ ем  м о ж н о  б у д ет  я  с в ы ­
ш е т ы с я ч и  в а л о в  д а в а т ь .  іи г а ь  
б ы  не б ы л о  п р о с т о е в . А п р о ­
стоев у нас с е й ч а с  мпого и з - з а  
смежников. Здоро во  они  н а с  к а ­
чают. Просил я прислать нам 
крепзую  набивку с» свинцовой
I проволокой. А нам прислали 
|еяять ногодпув, да еще е пред­
с т а в и т е л е м . Мы набивку попро­
б о в а л и , а п р е д с т а в и т е л ь  го в о р и т , 
ч то  м ы  н е п р а в и л ь н о  н а б и в аем . 
С тали  н а б и в а т ь ,  к а к  он го в о р и л , 
ее всю  м у т я н у л о  в ц и линд р . 
П ри ш ло сь  два д н я  п р о д у в ать . 
І іо л о у  с т о я л .  Т е п е р ь  обещали хо­
р ош ую  п р и в езти .
А ещ е т о  з а м е ч а т е л ь н о ,  что  
пр и  х о р о ш ей  р а б о т е  м ен ьш е 
у с т а е ш ь , чем  п ри  п л о х о ! .  Чем 
р о вн ее  д а  сп о р и с тее  и д ет  р а б о т а , 
тем  к р е п ч е  д а  зд о р о вее  себ я  
чувствуешь.
К а к  н а ч а л и  м ы  я о  н о вом у  р а ­
б о т а т ь , т а к  ь е я  ж и з н ь  и н а ч е  п е - 
Ш а .
Г л я ж у  я  в а  свою  н рош лую  
ж и з н ь  я  н е  ве р ю  д е  с и х  п о р , 
ч т е  все  э ю  п а  д е л е , а  н е  в 
с к а з к е .  В едь до с е н т я б р я  я  не 
б и л  д и  в  к а к о м  д р у го м  го р о д е—  
т о л ь к о  в  Г о р ь к о й ,  д а  н то в 
сам ом  п .р о д с  р ед к о  б ы в а л ,  ж а л  
н а а в т о з а в о д е .  З д л х я  я  то л ь к о  
в й й д о  д а  в  н а ш  щ и тк о вы й  
т е а т р .
К о гд а  п о п а л  ІГ йрвы и p a s  в  
М оскву , т о  с п е р в а  д а ж е  р а с т е ­
р я л с я .  В е  н р и в ы к  я  к  это м у  
ш у м у , я е  п р и в ы к  к  б ольш им  
у л и ц ам . А в  о б а  п р и е зд а  в Мо 
с к в у  я  с р а з у  и  в  т е а т р а х  п о б ы ­
в а л  и  в  З о о л о г и ч е с к о м  сад  и  
н а  м ет р о  е з д а л  Х о д и л  я  по 
у л и ц а м , л ю б о в а л с я  н а  п а ш у  Мо 
с к в у ,  а  с а м  д у м аю : н е у ж т о  это  
т ы ,  Б у с ы г и н , ч то  в  в е т л у ж с к и х  
л е с а х  р о д й .^ т ,  ч т о  вс ю  ж и зн ь  
в  д е р е в н е  с  х л е б а  н а  к в а с  пере 
б й в а л с я ?  Н еу ж то  э то  т ы  сам  н 
е с т ь  Б у с і з г и п ,— си д и ш ь  в  Б о л ь ­
ш ом  т е а т р е ', н а ч и н а е ш ь  к н и ж е к
читать? Я  ведь малограмотный.
Книжек никогда не читал и толь­
ко яедавно, месяца два тому 
иазад, первую книжку прочел—  
сказки Пушкина. Очень они мне 
поправились.
З а р а б а т ы в а ю  я  те и ер ь  и н о го . 
0,  п р а в д у  с к а з а т ь ,  с ам  н е  з н а ю , 
к а к  св о й  з а р а б о т о к  р ас п р е д ел ю . 
Н еп р и в ы ч ен  я  к  то м у . Р а н ь ш е  
в с е  д е н ь г и  г л а в н ы м  о б разом  н а  
п и т а н и е  у х о д и л и , а  с е й ч а е , д у ­
м а ю , и н и т а н и е  н адо  б у д е т  у л у ч  
ш и т ь  и о д еж д у  н о вую  С править, 
д а  ещ е  д ом а к в а р т и р у  к а к -т о  
я у ж п о  п о л у ч ш е  о б с т а в и т ь .
" К о г д а  я  у с т а н о в и л  свой  р е ­
к о р д , т о  н е к о то р ы е  т о в а р и щ и  
я а  м е н я  о б и д ел и сь . Д е с к а т ь , мы 
н е  х у ж е , чем  он . почем у 
у с т а н о в и л  з е к 6* ,!?  Н о  й о то м  э т о  
п р о ш л о , и  у ж е  б ольш е это й  ѳб и  
ды  в  д р у г и х  я  н е ч у в с т в о в а л . Я . 
н& оборот, в с е щ  Д оволен , к о г ^  
д а  л о я  * о в а р щ и -  у с п е в а ю т . В о т  
а  Ф ау ст о в , м ой у ч и т е л ь , и н о гд а  
п е р е го й я е г  м е л я . А т е п е р ь  К а ­
з а р и н  у с т а н о в и л  н о в ы й  р е к о р д . 
Я  о ч ен ь  р ад  и  з а  К а з а р и н а  и 
з а  к у з н и ц у . А к о г д а  н р н е д у , 
п о с т а р а ю с ь  s  его  п е р еб и ть  я  
у с т а н о в и т ь  ещ е н о в ы й  р е к о р д . Я. 
т а к  по н и м аю , ч то  о т  э т о го  будет" 
п о л ь з а  го с у д а р с т в у . Я  т а к  п о ­
н и м а ю , что  д е й с т в и т е л ь н ы й  е і а -  
х а н о в е ц  т о т ,  к о т о р ы й  и е  т о л ь к о
о св о и х  р е к о р д а х  з а б о т и т с я ,  же 
т о л ь к о  о св о ей  р а б е т е  д у м а е т ,  а  
г о т о в  в с я к и м  со в ето м  п о м о ч ь  
т о в а р и щ у  к т о  р а д у е т с я  н е  т о л ь ­
к о  сво ем у  у с п е х у , а  и у с в о і у  
в с е г о  ц е х а , в с его  -своего з а в о д а .  
(Бурные аплодисменты. 
Возгласы: „Бразо!*)
„Примерно, в это же время машинист тов. Кривсиос 
в Догбоссе, подхватив почин Аленсея Стаханова, 
д в 8 Т  йдгстйуций образец скорости движения парвао- 
вместе нормы 30 или. д гет S3 хлм.* 
(ОРДЖОНИКИДЗЕ)
З а  'скорости, Достойные
нашёй великой э п о х и
Речь тов; КРИВОНОСА
Товарищи, разрешите мне рас­
сказать вам, а также всем чле­
нам правительства, а также то­
варищу Сталину, к а к  я  достиг 
тех показателей в своей работе, 
которые сыграли огромную роль 
в деле под'ема нашего транспор­
та. Должен вас в с е х  предупре 
дить, что Америки в св о ей  рабо­
те я , кеяечно, не открыл, я  
тольво выполняю указание вождя 
народа товарища Сталина и при­
зыв нашего я а р к о м а  в я с п о л ь з о -  
вайяк паровоза. Я  су м ел  дока­
зать н е  на слое?1", а на д еле все 
наши возможности.
О д н аж д ы  я  в з я л  г а з е т у  и в я ­
ж у  з а м е т к а :  І а з а р ь  М оигезви ч  
п о сети ?  м а ш и н и с т о в  д епо  К а з а в - 
к а ,  где п о с т а в и л  п еред  и м я  
во п рос о д м ,  к а к  б ы  н а м  и з ы ­
с к а т ь  с р е д с т з а ,  ч т о б ы  у в ел и ч и ть  
о б оро т н  с р е д н е с у т о ч н ы й  п р о б ег 
п а р о в о з а . Э та  вс*  во зм ож н ости  
д л я  м е н я  б ы л а  о ч ен ь  я с н ы , я  я  
и х  в а ш е і  с р а з у ,  в о  j  м ен я  б ы ­
л а  о д н а  б о л ь ш а я  б о я в н ь — это  
т о , ч то  к о г д а  мы  е з д к я а  и п е р е - 
в ы п о л н я л и  з а д а н и е  п о  т е х н и ч е ­
ской о г е р с с т и ,  то  нам грозили,
составляли акты, говорили, что 
это есть ухарская езда. Іе л н  я 
раньше ездил быстро, то говори­
ли, что это ухарь едет, начальни­
ки депо нас наказывали. Я при­
шел к  начальнику депо н го в о ­
рю: есть призыв нашего нарком*
о том, как бы лучше и з ы с к а »  
средства, чтобы увеличить обо­
рот паровоза, не будот лн он нас  
наказывать за то, что мы будем 
быстро ездить. Он мне ск азал , 
что раз Іа за р ь  Моисеевич так  
ставит вопрос, то ничего не б у ­
дет.
Я  с первой поездки начал от­
казываться от дедовских методов
Ъ д ы ,  то  е с т ь  о т  е зд ы  черепашьим 
ш аго м ?  и п ер еш ел  от м ал о го  кла- 
й в д а  в  б о л ьш ом у  к л а п а в у ,  стал 
па- и о д 'е м а х  е х а т ь  не к а  м а л о м , 
а  н а  б ольш ом  к л а п а н е ,  От ско­
р о сти  п еш ех ода  я  у ж е  с и л  при­
р а в н и в а т ь с я  к  ск о р о ст и  п а с с а ­
ж и р с к о го  п о е зд а , и у м ен я  1 ок­
т я б р я  б ы л  с л у ч а й , к о г д а  м ен а  
д е р ж а л  п а с с а ж и р с к и !  п о езд  22.  
К место ско р о сти  2 3  километра я
( 0 <  н ш ние  на іл . с т р ) .
ЗА СКОРОСТИ, ДОСТОЙНЫЕ НАШЕЙ ВЕЛИКО И ЭПОХИ*)
в*гда я дал 4.С к » .  Как види-^за. Ми ввели строенну» езду. 
i t ,  метод этет прививается, и I Заработок у вас зяачителы * по
дал вредншо тмиячоску»  екв- 
ресть 47 виломесров. Іевышая 
скорости, нн вместе с тем ве 
шеек крушений, ебрыввв.
Конечно, ото дел* мне легко 
ве удавалось, было миеге раиге- 
вврев, и »  „эн выскочка*, что 
„нареиь он молодея в поэтому 
хочет быть свертсменем“.
2  огжу ва комсомольском па­
ровоз»— к решил иелиесть» іе 
вов» технику, нотему что нас 
«тому учит ваш товарищ Сталин 
в дает нам правильные указа 
ния, чтобы испольіовать технику 
до дна, что только люди, овла­
девшие техникой, могут творить 
чудеса. П*»т*му я решил исполь­
зовать всю мощность паровоза в 
осуаестввл это ва мрактаке.
Ездил я ве только сам е боль­
шой скоростью. 1  стал убеждать 
остальных машиниеаов, чтобы и 
они нослрдовалв моему примеру. 
Должен сказать, чт* ва моей 
пути был* мн*го препятствий. Я 
старался все их ареодолеть и до: 
казать машввиетам преимущест­
ва такой езды. Я стал доказы­
вать, что такая езда даст хоро 
т л е  показатели и что мы дей­
ствительно можем гораздо лучше 
яепользозать паровоз. Мне боль­
шую н*мощь в этом деле одаза- 
ла иечать— „Железнодорожник 
Донбасса1- и .Г у д о к ", партийная 
организация в начальник депо 
тов. Оболовный. Те неверы, ко­
торые раньше не верили в эти
ВОЗМОЖНвСТЯ, ВИДЯТ, ЧТО ІІОНХ
высоких показателей добиться 
можно, и стали сами давать та ­
кую же скорость. Те, которые 
раньше говорили о невозможно­
сти добиться такой скорости, 
они уже в настоящее в р е м я  
перегнали меня.
Мы нНеем и молодых м а ш і- 
нистов, и йгарых машинистов, 
которые дают прекрасные образ­
ны . Например, один машинист, 
который говорил, что у нас ни­
чего не выйдет, что мы при 
такой езде все паровозы загоним 
под забор, все парки паровозные 
разобьем, что не на чем будет 
ездить, он сам дал техническую 
скорость эО клм., в то время 
О к с и ч іг ни е . *ач. с м . к а  3 сто .
мы имеем *чеяь хорошие пока­
затели. Сейчас ве* машинисты 
интересуются ятим делом.
Я ечятаю, чт* таких успехов, 
какие мм имеем, можно делиться 
только упорным трудом, учебой, 
овладением техник*».
Товарищи, чт* есть овворнего, 
в частиоетл, ва Деиоцвой дороге? 
В*т ден*, гд* я работаю. Депо 
выполняет задание п* техняче 
екей скорости. Мы водам поез­
да строг* во графику. I* сквер 
во то, чт* иа дороге еще много 
аварий я обрывов.
'Г*, чег* мм д*бвлвсь, та ио 
беда, о которой ми говорим,—  
ото ие ееть хваетовство, пет. 
В т* тельке начало. Нам надо 
еш* вчень ми*г* поработать, 
чтобы преодолеть т* отставание, 
которое имеем, чтобы в* было 
позорного положения с авариями
Что хорошего мы имеем? Т в е р  
дый графив дал вам в о зм о ж ­
ность иметь твердое расписание. 
В о т во зьм ем  депо С л а в я н с к . Б л а ­
г о д а р я  у в е л и ч е н и ю  т е х н и ч еск о й  
с к о р о с т и  и езде по г р а ф и к у  у  
н а с  сейчас в вапасѳ 22 п а р с в о -
і
высился. Я сам за последний 
месяц, работая веполиостью, по­
лучил 900 рублей, в то время 
вогда раньше я получал 400 
рублей.
Я  теперь зна», когда я  д*л 
жен ехать, куда я должен ехать. 
Я уже пекончил жизвь е .с у н ­
дучком >, теперь, я *т н*г* отка 
зался, ие хочу *го возить. Я 
приезжаю, завтракаю в ден*, 
обедаю в деп», а ужинаю с* 
своей семьей дома. Наши паровоз 
ниви, трансаертникя, добились 
новой жизии. культурной жизни. 
Сейчас в любом клубе1 можно ви 
деть паровозника, в клубе полн* 
машинистов, а раіьше «ни не 
вмели этеа возможности.
Мы этого добились благодаря 
тому, что у л а с на транснорто 
работает наш железный нарком, 
который даег нам правильные 
указания, а самое главное это 
то, что ваш дорогой и любимый 
вождь товарищ '€талан дает пра­
вильные указания и ведет нас 
от одной победы к  другой
(Аплодисменты).
О Т Д Е Л  С Н А Б Ж Е Н И Я  Т О Р М О З И Т  ПУСК  
Б О Л Ь Ш О Г О  Ш Т И Ф Е Л Я
Н А  СНИМКЕ: л у ч ш и е  м р ш и »»и сты  Го »  t u  у й д о г е г и  
п р д е н о н с  с ц ь і  т .  т .  Ш У Л К П Д  ( с п р а в ь )  и К Р И В О Н О С  ( с л е в а )  
п >  д  р о г е  в  К и е в  н а  с т .  Б * р е з  н ь  & ф о т р  T l t f i  к я н в в г  >
' Ч Т О  Д А Ю Т  
С Т А Х А Н О В С К И Е  М Е Т О Д Ы  Р А Б О Т Ы
— Мы должны был* к 14-му 
ноября,—геворит тов. Лаздан, 
мастер монтажного щзха, sa 
кончить работы к» трубопроводу, 
паропроводу, гидравлически* ват- 
в*рн, ио вся беда в том, чт* ве- 
хватает кислорода и материалов.
Топке 14 г* ноября вам дя­
ди двух автогенщиков вместе 
4-х, и* ие обеспечили нас кис 
дородом, необходимым для авт* 
генных работ.
К 22-му ноября мы обязались 
смонтировать компрессор. Прораб 
тев. Будь обещал енабднть нае 
автогеном, ио пока чтѳ обещание 
остается шустым звуком.
— Нехватает кислорода, ав­
тогена, болтов,—в одни голос за­
являют рабочие. Недостаток га­
за , материалов служит серьезным 
препятствием для своевременном 
пуска большого штифеля.
Люди работают напряженно, 
вс е  о х в а ч е н ы  ед и н ы м  порывом, 
м ы сл ь ю  в ы д е р ж а т ь  г р а ф и к  бтрои 
тельных работ, в срок пустить 
большой иітвфель, во инициати­
в а  р а б о ч и х  в с т р е ч а е т  с т е н у  бла­
г о д у ш и я , н е п о в о р о тл и в о ст и  работ­
н и к о в  и з  о т д е л а  с н а б ж е н и я  Труб 
с т р о я
О т в е т с т в е н н ы й  з а  с н а б ж е н и е  
с т р о й к и  м а т е р и а л а м и  т о в . К у л ь  
ков- и  в целом  о тдел  с н а б ж е н и я  
н е с у т  б о л ьш у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  
за фронт работ. О тдел снао 
л ;ё н в я  о б я з а н  своевр ем ен н о  ж 
п о л н о с т ь ю  с н а б ж а т ь  больш ой 
ш т в ф е л ь ' н еобх оди м ы м и  м а т е р и а ­
л ам и .
С тр о й к а  т р е б у е т  м а к с и м а л ь н о  
го  н а п р я ж е н и я  в с ех  с я л ,  по л н ого  
в за и м о д е й с тв и я  всех  к е х а н л з м о в , 
в с е х  д е т а л е й . Н етер п и м о  ы ал ей  
ш ее  н а р у ш ен и е  п р о а з в о д і ів е н н о г е  
pi тма.
Б о л ь ш е в и с т с к и й  р а з м а х  ч у в  
с з в у е т с я  в  т е м п а х  р а б о т ы  б р и ­
г а д .
Б р и г а д а  К а з а н ц е в а  з а  п ервую  
д е к а д у  н о я б р я  по всем  н а р я д а м  
д а л а  2Б О п г п ц . вы п о зп  ення п р о
Я———иа< риишмиишя» мшжіі^ рм»тенваяаь.ѵ
С в о д к а
в ы п о л н е н и я  производственной 
программы завод£к.й района
за 1 7  ноября 1935 г. 
(Металл)
изводетвеяиоге задания, а м  
газопрввѳду—400 ироц.
— Вот каким вбравем мм двби* 
диеь таквг* успеха,— говорит *. 
&азанцвв,—иа гибку труб поста­
вили Бваднфядяроваивых укда#- 
чикав пар*ир*ввда, «ни же бмлш 
поставлен и иа лияи» кояденцн- 
озиых вед, ученики делала на­
резку б*дт*в, гаек, педнесилв 
материал
Мы оравидыѳ расставвди си­
лу. I* такой порядок работ» 
част* нарушается. Квалифициро­
ванный рабочий Щербинин 
1 7 -  X I  был занят подвозкой 
труб, с*ял нес*к. Разве ото ег* 
дел*? Эте* ^недочет мы изжи­
вем.
бтахаясіским методом должен 
быть ср*няаан труд каждѳге 
рабвчег*. В. М.
Ш ярится фронт стах&невскего 
движения иа Трубстр*е. Стаха- 
всвскяй метод осебенн* широко 
распространен иа большом я т и - і 
феле. Приведем . несколько нри- 
мерев, к а к  бригадиры повысили 
нроизводятельность труда и свой 
заработок в связн с внедрением 
жвьвг* метода.
Л у ч ш и й  С т а х а н о в е ^  тов. Д у  
иаев Андрей (к у з н е ц )  ,в ав­
густе п р о я зв е д с тв е н Е * *  за д а н и е  
вынвлнил на 167 п р е д .  и пра 
іетал 56S р у б л е й , і  октябре 
я р о н зв о д и т « л ь и * е т ь  труда си  до- 
вея до 202  вроц«, іаработав 
SCO рублей.
Рассолов Михаил (сде- 
еарь) в августе заработал 252 
рубля, а в октябре 464 рубля. 
1 октябре тев. Рассолов свое 
мдание выполнил на 147 проц 
^Халдин Валентин в ав­
густе, при выполнении бригадой 
і а д а и и я н а  102 проц., 
ваработал 405 рублей, а в ок 
«ябре при даче 1 3 7  нр*ц. зара­
ботал 533 рубля.
Барсуков Янов в августе 
Х}К вы волнении 125 ЯІ°Ц. пла‘
на заработал 3 9 5  рублей, а в 
•ктябрг 485 рублей, дав 1 4 2  
прей. /
Ое*беин* невнсил темпы ра 
бот п зарплату тов. Голиков 
Василий АленсееБИЧ. Ав­
густовскую программу он выпол 
вял на 11S нроц , а октябрь­
скую — иа 1 5 3  про*., в 5 3 5  руб­
лей зари.’ату довел де 696 руб 
Резке новжсяли свой заработок 
хкр*№одительносіѣтру « и  са >ь 
Чащнн Аверьян, Ря;ш 
С О В  и кпогне другие.
С 1 6-го ноября в трубопро 
ватном цеіе в широком иаешта 
бе в в е д е н а  прогрес 
сивная с д е л ь щ и н а ,  ко 
торая еще выше подняла иро 
изводительноеть труда я заработ 
нуго плату рабочих.
Бригаде Расеодова даі наряд 
по вбврке охладительного етана
закончить работу к  1 7  му нояб­
ря Брягяднр за эту работу по 
лучнт сверх своей зарплаты ‘ 30 
рублен, а бригада 10 0  руб.
Бригаде Халднна дано зада 
пяе прснзвести установку я сбор 
ку центровальном стайка закон­
чить полною чистку рольганга 
п*зади охладительных станов с 
залязкой масла и сделать переч 
пуск; подготовить второй охлади  
тельный стан. Закончить всю 
рабггу к 1 8 -м у  ноября. За  всю 
эту  работу бригада нолучает  
премию 1 2 0  рублей, бригадир  
4 0  рублей.
Все выше указа и н н е задания 
выполнены на 1 0  часов рань 
яіе срока, бригадиры и бригады  
премированы Бот какой произ 
видственный эффек даю т Стаханов 
сви* методы рабеты .
В М.
П Е Р В А Я  П Л А В К А
Н Утна В Новой Утке 16 ноября состоялся птек вагран 
ки. Дана первая илакка. Результата выальвви и качестве чугу 
на хорошие.
После жлавкн еестоял*еь премирование дучшнх стаханов­
цев стройки.
(в тоннах)
ои•к
t  •5 а
ѳ
Трубзавод:
Мартен 
Г О) ячий 
Холодами
Билимбай:
Трубм
Кираяч
"• 93,33 
1 М  23,15 114,15 
13 39,59 226,93
2S*
13
11
11,4
12,2
95
( О г н е у п о р ы )
Н Е ЗАДЕРЖИВДТЬ 
ДСБЬІЧУ НВАРЦИТА
Кварцевые разработки Іа л а т н в  
с к о го  медьзавода на горе Кара­
у л ь н о й  заключили с Взрывпромом 
д о го в о р  на взрывные работы пс> 
добыче к в а р ц и т а .
Но 1 2  у ч а с т о к  В зр ы в п р о м а  н е  
о б есп еч и в ает  св о евр ем ен н о  р а з р а с  
б о тк н  в й р и в м а т е р я а л о м . У р а б о ­
ч и х  п е л у ч а ю т с я  п р о сто и  s o  ц е ­
л ы м  д н я м  и с р ы в а е т с я  в ы п о л ­
н ен и е  п р о гр а м м ы .
Р а б о т н и к и  В зр ы в п р о ы а  з а д е р ­
ж и в а ю т  и н и ц и а т и в у  р а б о ч и х  и  
н е  д аю т  в о зм о ж н о ст и  р а б о т а т ь  
п о -с т а х а н о в с к и .
Кропотухин,
Мам раз‘я№:ют
В нанки г а з е т е  о т  1 2  н о я б ­
р я  на ч е т в е р т о й  с т р а н и ц е  б ы л а  
н а п е ч а т а н а  статья н а ч .  п о м  ф о р ­
м о в о ч н о го  цеха т .  П о л я к о в а  п о д  
за го л о в к о м  „ У п о р н о й  б о р ь б о й  
д об‘ем ся  п о б е д ы * . Т о в . П ол яков - 
в своей с т а т ь е  о б в и н я л  р у к о в о д ­
ство  пеЧ ного  ц е х а  Д и н за в о д а  в. 
с а б о т а ж е , м еш аю щ ем  р а з в е р т и *  
з а н г о  р а б о т ы  по м одьп о*ф орм е*  
в е ч н о го  ц е х а .
Д и р екто р  Динасового завода 
тов. Роеман раз’яснил, что чи- 
какого саботажа со стороны 
руководителей печного цеха тов. 
Иванова не быдо и  нет. Тов. 
Иванов является лучшим стаха» 
новцем на площадке, перевы­
полняет нроизввдетвенную пр*- 
грамму, организовал культуру в. 
цехе. Статья тов. Полякова пе 
адресу печного цеха не соответ­
ствует действительности.
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